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（令和 2年 11 月 18 日受付/令和 3年 3月 9日受理）
要約：施設園芸を学習している高等学校農業科において，高品質な野菜を生産するための専門的な知識や技

















年の 13 か所から 2023 年には 30 か所に増加させることを
目標とした1）。これまでに大規模施設園芸に取り組んでい




































































　講習会は，1回目を 2018 年 7 月 9 日，2回目を 11 月 19




















































樋口7） が作製したKH Coder（2015 年 12 月 26 日にダウン
ロード）を利用した。「思う」，「今日」および「今回」は意
味を持たない語として除外し，感想文から得られた抽出語
数は，109 であった。このうち，抽出語数の上位約 3分の 1





































































































































































2019 年 11 月 21 日）
2）　福井県，本県農業の現状について，〈https://www.pref.fukui.
lg.jp/doc/nourinbu/nougyouarikatakenntoukai_d/fil/3_











chuuou/toushin/991201.htm〉（最終アクセス 2020 年 1 月
22 日）





















acquisition  of  technical knowledge and  technologies necessary  to produce high-quality vegetables.  
Questionnaire surveys were completed by the students after the workshops in 2018 and 2019.  In both 
years, in reply to questions that asked whether the students “participated in the workshop with a serious 





network created  from   the post-seminar reports submitted by the students  identified groups such as 
“outcomes of learning on tomatoes,” “outcomes of learning on pepinos,” and “interest in university.”  Based 
on these results, it is suggested that the students developed their interest in the production technologies 
for high-quality vegetables  they  learned about at  the workshop, and  found  the workshop useful  for 
learning new knowledge and technologies.  It is expected that these results may be useful, when future 
high school- university cooperative workshops are organized, to help students participate enthusiastically 
in the workshops.
Key words：co-occurrence network, high school- university cooperative vegetable production technologies 
workshop, interest, questionnaire survey
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